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Pada umumnya orang lanjut usia mengalami kemunduran dalam sistem 
fisiologisnya dan penurunan fungsi berbagai organ termasuk apa yang terjadi 
terhadap homeostatis glukosa, sehingga penyakit degeneratif seperti DM akan 
lebih mudah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketepatan 
pemilihan obat pada pasien diabetes melitus geriatri di Instalasi Rawat Inap 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tahun 2009. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental dengan 
rancangan analisa secara deskriptif. Tahap pertama adalah tahap penulusuran dan 
pengumpulan data secara retrospektif. Data diperoleh dari bagian rekam medik 
untuk pasien diabetes mellitus geriatri di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta tahun 2009 berjumlah 33 pasien. Data yang diambil 
berdasarkan sesuai dengan kriteria inklusi yaitu pasien yang didiagnosa menderita 
penyakit diabetes mellitus dengan atau tanpa penyakit penyerta, pasien dengan 
usia ≥ 60 tahun, pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Surakarta 
tahun 2009 dan data lengkap pasien yaitu diagnosa penyakit, usia, jenis kelamin, 
keluhan pasien, dan riwayat penyakit lain. Tahap kedua adalah tahap pengolahan 
data tentang pasien dan pengobatannya. Data pasien diolah dalam bentuk tabel 
dan persentase untuk mengetahui angka kejadian ketepatan pemilihan obat. 
Hasil penelitian menunjukkan pada 33 pasien diabetes mellitus geriatri di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tahun 2009 
terdapat obat yang aman dengan persentase 84,84%, obat yang efektif dengan 
persentase 78,78% dan kombinasi obat yang tepat dengan persentase 6,06%. 
 
Kata kunci : Diabetes mellitus, geriatri, ketepatan pemilihan obat, Rumah Sakit 














THE ACCURACY OF DRUG SELECTION FOR DIABETES MELLITUS 
GERIATRI PATIENT IN X HOSPITAL 2009 
 
Tiara Sani Ardiana dan Nurul Mutmainah 
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRACT 
Generally, elderly people get decline in physiological systems and various 
organs function, include of what happens with glucose homeostasis. Thus, the 
degenerative diseases such as DM will be more easily happened. The objective of 
this study, to determine the accuracy of drug selection for Diabetes Mellitus 
Geriatri patient in Inpatient Installation of X Hospital in 2009. This research is a 
type of non-experimental research which is designed with a descriptive analysis. 
The first step is searching and collecting data retrospectively. The data is taken 
from medical records amount 33 patients of  Diabetes Mellitus Geriatri in 
Inpatient Installation of X Hospital in 2009. Then, the data is obtained based on 
inclusion criteria; they are the patients who are diagnosed suffering Diabetes 
Mellitus with or without co morbidities, have ≥ 60 years old, get inpatients at X 
Hospital in 2009, and have complete data which are relate with patient diagnosis, 
age, gender, patient complaints, and other disease history. The second step is the 
step of processing the data about patients and treatment. The patient data 
processed in the form of tables and percentages to determine the incidence of drug 
selection assessments. The results showed that 33 patients of Diabetes Mellitus 
Geriatri in X Hospital in 2009 have a percentage of safe drugs 84,84%, effective 
drugs 78,78% and the right combination of drugs 6.06%. 
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ABSTRAK 
Pada umumnya orang lanjut usia mengalami kemunduran dalam sistem 
fisiologisnya dan penurunan fungsi berbagai organ termasuk apa yang terjadi 
terhadap homeostatis glukosa, sehingga penyakit degeneratif seperti DM akan 
lebih mudah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketepatan 
pemilihan obat pada pasien diabetes melitus geriatri di Instalasi Rawat Inap 
Rumah X tahun 2009. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental dengan 
rancangan analisa secara deskriptif. Tahap pertama adalah tahap penulusuran dan 
pengumpulan data secara retrospektif. Data diperoleh dari bagian rekam medik 
untuk pasien diabetes mellitus geriatri di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit X 
tahun 2009 berjumlah 33 pasien. Data yang diambil berdasarkan sesuai dengan 
kriteria inklusi yaitu pasien yang didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus 
dengan atau tanpa penyakit penyerta, pasien dengan usia ≥ 60 tahun, pasien rawat 
inap di Rumah Sakit X tahun 2009 dan data lengkap pasien yaitu diagnosa 
penyakit, usia, jenis kelamin, keluhan pasien, dan riwayat penyakit lain. Tahap 
kedua adalah tahap pengolahan data tentang pasien dan pengobatannya. Data 
pasien diolah dalam bentuk tabel dan persentase untuk mengetahui angka kejadian 
ketepatan pemilihan obat. 
Hasil penelitian menunjukkan pada 33 pasien diabetes mellitus geriatri di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit X tahun 2009 terdapat obat yang aman dengan 
persentase 84,84%, obat yang efektif dengan persentase 78,78% dan kombinasi 
obat yang tepat dengan persentase 6,06%. 
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